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%LTEMADEESTEENSAYOGIRAENTORNOALAJUVEN-
TUDCOHESIÀNSOCIALEINNOVACIÀNCOMOFACTOR
principal del desarrollo local. En particular, se 
ANALIZAEL FACTORDISTINTIVODE LA2EGIÀN%MILIA
2OMAGNARESPECTODEOTROSDESARROLLOSINNOVA-





dos en otras regiones, de modo de comparar 
dicha realidad con la contemporaneidad ar-
GENTINA%NTRE LASCONCLUSIONESQUESEPROPO-
nen, principalmente sobresalen: la alta cultura 
INDUSTRIAL LA BAJA EMIGRACIÀN DE POSGUERRA Y





4HE PRESENT ESSAY EXPLORES YOUTH SOCIAL CO-
HESIONANDINNOVATIONASMAINFACTORSINLOCAL
DEVELOPMENT7EANALYZETHEDISTINCTIVEFACTOR
IN THE%MILIA2OMAGNAREGIONWITH RESPECT TO
OTHER INNOVATIVEDEVELOPMENT IN THENORTHOF
)TALY4HEAIMSARETOUNRAVELTHESETOFFEATURES
ANDPOTENTIALOF%MILIADISTINGUISHEDINTERMS
OF ITS DESIGN AND INNOVATION AND TO CONTRAST
THEMTODEVELOPMENTSEXPERIMENTED INOTHER
REGIONS WITH THE PURPOSE OF COMPARING THIS
against current reality in Argentina.  Among 
OTHERCONCLUSIONSTHISSTUDYHASSHOWNAHIGH
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INTRODUCCIÓN: EL ENFOQUE 
TEÓRICO DEL DESARROLLO 
LOCAL




los acuerdos de colaboración entre los principa-
LESACTORESPÆBLICOSYPRIVADOSDEUNTERRITORIO
POSIBILITANDOELDISE¿OY LAPUESTAENPR°CTICA






singular respecto de otros países europeos. En 
GENERALEXISTENDOSPERSPECTIVASDEAN°LISISQUE









hasta el presente y se han centrado principalmente 
en los tipos de desarrollo regional, local y endógeno 
2ALLET	,ASUNIDADESDEINVESTIGACIÀNDE
















DE LAEXPERIENCIA ITALIANADESDE LAPERSPECTIVA
económica de desarrollo local, coincidimos con 
ELPUNTODEVISTADE3FORZI	QUIENDESTACA
la necesidad de no reducir el territorio a la suma 
de las acciones económicas.
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Con la tradición de la segmentación del saber 
científico, la ciencia económica define a los siste-
MASLOCALESDELTRABAJOSIENDOESTEELENFOQUEDE
originalidad italiana para la definición de la industria 
"ELUSSIETALY3FORZIY/RASI	





























Por ello, a partir de las capacidades humanas se 
CAMBIAEL LUGARDEVIDAYALMISMOTIEMPOSE
cambia a sí mismo. Paralelamente, el entorno le 
OTORGAVENTAJASALINDIVIDUO-AZZANTIETAL	























DELA INTERACCIÀNDIN°MICAENTRELA INDUSTRIA IN-
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la idea de sostenibilidad y las particularidades de 
LAVIDAURBANA
!MODODEEJEMPLO LA#OMUNIDAD%UROPEAHA

































Todo esto, en contraposición a las industrias 
QUEDILAPIDANENERG»ASMENTALESENOPERACIONES
rutinarias de producción y pierden la capacidad 

















producciones de alta serie, por parte de grandes 
INDUSTRIASOPRODUCCIONESALTAMENTEkEXIBLESCON





impactan produciendo modificaciones en los 
SISTEMASDEPRODUCCIÀNY LOSBIENESQUE SE
PRODUCENPOSTERIORMENTENUEVOSPRODUCTOS
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MODIFICANEL COMPORTAMIENTOSOCIAL INCLUSO



















central puede acercar la economía nacional a las 
NECESIDADESDE LOSSISTEMASLOCALESDETRABAJO
PARTICIPANDOACTIVAMENTEJUNTOALASREGIONESY




Sin lugar a dudas, el modelo emiliano presenta 




































y de coordinación o negociación con instituciones 
YPOL»TICASNACIONALES!DEM°SDESERPOSEEDORES
de algunos poderes regulatorios y discrecionales 
"IANCHIY'IORDANI-AGAGNOLI"IANCHI
Y,ABORY	











Este tipo de metodología es consecuentemente 










especialmente entre el segundo período de pos-
GUERRAYLOSA¿OSLAPSOENELQUEENTENDEMOS
SEVENLASCARACTER»STICASEINDICIOSDIFERENCIALES





En este marco general de la Italia republicana, des-
TACAMOSENTRESUSPRINCIPALESFASESLASSIGUIENTES
˹REORGANIZACIÀNDEL%STADOITALIANO

















los cambios en el sistema institucional italiano, las 
dificultades de reconstrucción recayeron princi-















nomas municipales, en contraste con la debilidad 
DEL%STADOCENTRALDEESOSTIEMPOS%STOLLEVÀALOS
MUNICIPIOSAINTERVENIRDESDELASOBRASPÆBLICAS
para absorber el desempleo, hasta las ayudas para 
los cuidados sanitarios. Esta situación obligó a los 
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los sistemas de agua potable y desagües cloacales, 
JUNTOALARECONSTRUCCIÀNYMEJORADELASDIVERSAS
INFRAESTRUCTURASFERROVIARIASYDECOMUNICACIÀN%N






























rentística. La mayor originalidad de este modelo 
ha recaído en el rol de las instituciones locales, 
dirigidas por los partidos comunista y socialista, 
QUEPROTAGONIZARONE IMPRIMIERONLADIRECCIÀN
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y, sobre todo, generando consensos entre los di-
FERENTESACTORESEINSTITUCIONESPARARECONSTRUIR








































a los modelos teóricos mediante los cuales pueden 
COMPROBARSELASTEOR»ASMARSHALLIANASORGANIZA-













riencia italiana del desarrollo local y, en especial, 
el modelo de Emilia-Romagna.
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%NESTESENTIDOYA LA LUZDEOTRASEXPERIENCIAS









territorio, habría resultado en menores grados de 
INNOVACIÀNTANTOENLASPOL»TICASLOCALESCOMOEN





Por otro lado, al ser Italia un país con una alta 
tradición industrial, sobre todo en las regiones 
DELNORTEYTRAT°NDOSEDEREGIONESCONCIUDADES
YTEJIDOSURBANOSDEBAJADENSIDADCREEMOSQUELA
cohesión social ha sido determinante, sobre todo 
en tiempos de posguerra, para encontrar proyectos 
sociales comunes.
Lamentablemente, la realidad argentina tiene 
rasgos muy distintos a los de la posguerra de la 
Emilia-Romagna. La cultura industrial conseguida 









































nidad y solidaridad, proyectando y desarrollando 
SUSLUGARESDEVIDA
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